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Avances en el Proyecto de Repositorio Institucional del CSIC 
Agnès Ponsati C.BIC (Madrid) 
 
La Vicepresidencia de Ciencia y Tecnología después de haber estudiado el documento 
“Propuesta para una Política del Repositorio del CSIC” presentado por la Unidad de 
Coordinación de Bibliotecas del CSIC en colaboración con el Centro Técnico de 
Informática del CSIC en otoño de 2006, decidió la creación de un Grupo Asesor para el 
desarrollo y seguimiento del Proyecto de creación del futuro repositorio Institucional del 
CSIC en el que estuvieran representadas distintas instancias de la institución que 
deberían jugar un papel importante en su puesta en marcha.  
Se decidió que este Grupo Asesor estuviera formado por:  
Javier Rey- Asesor de la Presidencia del CSIC  
Clara Giner-Centro Técnico de Informática  
M. Angel Puig-Samper-Dpto. Publicaciones  
Luís Rodríguez Yunta-CINDOC  
Remedios Melero-IATA  
Agnès Ponsati-Unidad de Coordinación de Bibliotecas  
Se encarga a la Unidad de Coordinación de Bibliotecas del CSIC que lidere las 
actividades del Grupo para llegar a los acuerdos que sean necesarios alcanzar para 
poder pasar a posteriori a una fase ejecutiva del mismo.  
El Grupo ha mantenido varias reuniones de trabajo cuyas decisiones y avances se han 
centrado en terminar de pulir y consensuar la propuesta inicial de creación y definición 
de una política para el repositorio del CSIC. En base a estos acuerdos se ha definido la 
estructura del repositorio en la plataforma tecnológica escogida (Dspace) y se ha 
procedido a definir un prototipo de repositorio que a día de hoy ya tiene la estructura 
formal de comunidades, subcomunidades y colecciones de documentos tipo que podrán 
archivar los distintos ítems depositados. Así mismo se han definido ya los datos de 
todos los potenciales usuarios del repositorio (investigadores/autores CSIC) con su 
afiliación a su comunidad/subcomunidad correspondiente (Área/Instituto) y su conjunto 
de permisos y privilegios para el “autoarchivo”. También se ha realizado una carga 
mínima de artículos procedentes mayoritariamente del editor biomédico 
BIOMEDCENTRAL para que pueda verse el prototipo al completo. Podríamos decir que el 
repositorio está listo para empezar a funcionar a la espera de que se tomen y ejecuten 
otro tipo de medidas ya más políticas por parte del CSIC.  
Se ha trabajado también de forma paralela el modelo de diseño a aplicar a la interfaz y se 
dispondrá en breve de una maqueta del mismo. 
 
Se ha trabajado igualmente en dimensionar en términos de Recursos Humanos un 
equipo que se hará cargo de poner operativo el proyecto, ya que una vez consensuados 
los aspectos más teóricos o políticos es conveniente pasar a una fase más operativa. 
Por ello, se ha formado ya un grupo que trabaja bajo la dirección de los Responsables 
del Proyecto  
• Cuenta con 2,5 FTE (con un perfil informático y 2 perfiles más documentales)  
• Este equipo está tutelado por la Unidad de Coordinación de Bibliotecas, que deberá dar 
cuentas de las actividades del mismo de forma periódica al Grupo Asesor que seguirá 
existiendo para velar por el correcto desarrollo del proyecto.  
Desde la página web del Servidor de información de la Red de Bibliotecas ya puede 
encontrarse información sobre este repositorio que ha tomado el nombre de 
Digital.CSIC. 
 
 
 
